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La finalidad de este material es brindarle tanto al profesor 
como al alumno el apoyo necesario para el desarrollo de la 
U.A Procesos Cognoscitivos en la Unidad III HABILIDADES 
DEL PENSAMIENTO, tema 3.1 que tiene como finalidad 
comprender que es un proceso cognitivo, cómo se 
clasifican y cómo se desarrollan habilidades de 
pensamiento para un mejor aprendizaje. 
 
 Las diapositivas se van presentando conforme sea el 
avance en el desarrollo de los temas que conforman la 
unidad. 
 




No. diapositiva Temática 
1-2 Datos de identificación 
3-4 Guion explicativo 
5 Contenido 
6-9 Paradigma de procesos 
10-13 Definición de Proceso 
14-29 Taxonomía de Procesos 
30 Importancia de los procesos cognitivos en el aprendizaje 
31-33 Habilidades de pensamiento 
34-39 Hábitos inadecuados de pensamiento y factores que facilitan las 
habilidades de pensamiento 
40 Referencias 
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Unidad 3. Habilidades de pensamiento 
Tema 3.1 Procesos cognitivos 
 ¿Qué es un Proceso? 
 Definición de Proceso Cognitivo 
 Tipos de procesos cognitivos 
 Definición conceptual y operacional de un 
proceso 
 Habilidades de pensamiento 










 Propuesto por Margarita de Sánchez (1993) 
 Es una alternativa que garantiza la formación 
de hábitos de pensamiento. 
 Dirigidos a mejorar las habilidades de los 
estudiantes para resolver problemas, tomar 
decisiones e interactuar satisfactoriamente 
con su ambiente y en general para aprender 
de su entorno académico y cotidiano 
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Explica los aspectos conceptuales y 
metodológicos de un enfoque de estimulación 
del pensamiento basado en la 
operacionalización del acto mental mediante la 
aplicación de los procesos como instrumentos 
que determinan la manera de pensar o de 
procesar información, y proporcionan los 
mecanismos para construir, comprender, 




 La formación de imágenes o representaciones 
mentales. 
 
 El desarrollo y la aplicación, en forma natural 




 La transferencia de los esquemas de 
pensamiento para estimular la adquisición de 
conocimientos, el razonamiento lógico-
crítico y verbal, la inventiva, la solución de 
problemas, la toma de decisiones y la 
interacción con el medio. 
 
 El desarrollo de un sistema de actitudes, 
valores y disposiciones que guíen el 





 Constituye el conocimiento procedimental. 
 Es un operadores intelectuales que actúan 
sobre los conocimientos para transformarlos, 
dando lugar a las estructuras semánticas. 
 Es un ente activo que actúa sobre los 
conocimientos para generar productos 
nuevos como solución de problemas, 
decisiones, nuevos conocimientos. 
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Un Proceso Cognitivo es un 
operador intelectual capaz de 
transformar un estímulo visual en 
una representación mental, una 
representación mental en otra 
representación mental o una 






 Constituyen un tipo de conocimiento 
procedimental cuyo significado está determinado 
y reconocido en todas las lenguas y las culturas. 
Son procesos lógicos de pensamiento que 
intervienen en forma obligada en el 
procesamiento de la información. 
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 Son operaciones específicas denominadas estrategias 
que se construyen para lograr objetivos específicos; 








 Clasificación simple 
 Ordenamiento 









 Especificar los conceptos 
y subconceptos que lo 
forman. 
 Especifica las 
características esenciales 
de la clase que define el 
concepto 
 Requiere especificar los 
pasos del procedimiento 
que define una operación 
o procedimiento. 
 Especifica las operaciones 
o pasos que lo conforman. 
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 Es fijar la atención en un objeto o situación; 
apreciar alguna característica del objeto en 
cuestión utilizando nuestros sentidos vista, 
olfato, tacto y gusto.  
 Al observar nos fijamos en las cualidades o 
propiedades del objeto, tal como textura, 
peso, sabor, material, tamaño, etc. 
 La observación debe ser lo más objetiva 
posible, debe evitar las suposiciones, las 
experiencias previas y las inferencias. 
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Los pasos a seguir son: 
 Definir el propósito. 
 Fijar la atención en las características 
relacionadas con el propósito. 





 Proceso que permite 
identificar semejanzas 
y diferencias entre dos 
objetos o situaciones. 
 
 Define el propósito. 
 Identifica criterios. 
 Identifica características  





 Relacionar es centrar la atención en las 
referencias que se hacen de un hecho; 
establecer una conexión de correspondencia 
de una cosa con otra. 
 El proceso de relación consiste en establecer 
nexos entre dos características de un objeto 
o situación referidas a una misma variable 
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 Clasificar consiste en agrupar las cosas de 
acuerdo con alguna de sus propiedades, ya 
sea por su color,  por su tamaño, por sus 
costumbres, por su enfoque teórico, por el 
periodo que abarca,  etc.  
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1. Definir el propósito.  
2. Establecer  criterios. 
3. Identificar características 
4. Identificar  semejanzas y diferencias.  
5. Establecer relaciones entre las características 
semejantes y las diferentes.  
6. Definir el o los criterios de clasificación.  
7. Identificar los objetos que comparten las 
mismas características con respecto a los 
criterios elegidos y asignar cada objeto a la 
clase correspondiente. 





 Consiste en la aplicación 
e identificación de la 
secuencia o sucesión de 
estados, características 
relacionadas con un 
objeto, o situación. 
 El ordenamiento puede 
darse como una 
secuencia progresiva 




1. Definir el objetivo 
2. Identificar las 
características 
3. Definir el criterio de 
ordenamiento 
4. Establecer secuencias 





 Sigue los principios de la clasificación simple, 
se adiciona el ordenamiento, dando como 
resultado el establecer categorías. Requiere 
del establecimiento de relaciones entre 
categorías y subcategorías dentro de una 




 Analizar es distinguir y 
separar las partes de un todo 
hasta llegar a sus principios 
o elementos. 
 
Dependiendo del análisis que 
se quiera realizar tenemos: 
 Análisis de funciones: se 
identifican todas las posibles 
funciones de un objeto, 
situación o hecho. 
 Análisis de relaciones: se 
buscan nexos entre los 
objetos o situaciones. 
 Análisis de operaciones: se 
describen los pasos o etapas 
de un procedimiento. 
 Permite la integración 
de las partes, 
propiedades y 
relaciones de un 
conjunto delimitado 
para formar parte de 
un todo significativo. 
 Su aplicación depende 
del propósito que se 
tenga, por ejemplo 
generar conclusiones. 
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 Es un proceso mediante el cual se emite un 
juicio de valor acerca de un hecho, objeto o 
situación. 
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 Los procesos de observación, comparación 
relaciones, clasificación simple, ordenamiento 
intervienen en la Construcción del conocimiento. 
 
 El proceso de clasificación jerárquica para la 
Organización del conocimiento. 
 
 Los procesos de análisis, síntesis y evaluación y 
para el logro de la Integración y juicio crítico 
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 Es la facultad de realizar actos intelectuales 
internalizados. 
 Es la facultad de actuar sobre entidades 
cognoscitivas o conocimiento semántico con el 
objeto de generar actos mentales. 
 Es la facultad de aplicar procesos  de 
pensamiento sobre los conocimientos, con el 










Relación entre proceso y habilidad 
de pensamiento 
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¿qué pasa con cada alumno? 
¿por qué a algunos se les 
facilita aprender y a otros 
se les dificulta? 
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 Falta de información para responder 
preguntas acerca de conocimientos, 
conceptos, etc. 
 Fallas para identificar y usar los datos 
relevantes de un problema. 
 Carencia de conducta comparativa. 
 Carencia de estrategias para la lectura, 
interpretación, resolución y verificación del 
problema. 
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 Fallas para comunicar ideas en forma clara, 
completa y precisa. 
 Carencia de hábitos para utilizar representaciones 
o diagramas que faciliten la comprensión de 
relaciones entre variables. 
 Fallas en formas de pensamiento analítico. 
 Ansiedad antes y durante el proceso de resolución 
del problema. 
 Frustración como consecuencia de fallas 








 Imprecisión en la lectura. 
 Imprecisión al pensar. 
 Imperfección en el 
análisis de los problemas 
e inactividad. 
 Falta de perseverancia. 
 Falta de verbalización al 
pensar. 
 Reconocer y controlar 
variables. 
 Plantear y entender 
enunciados proposicionales. 
 Expresar el contenido de un 
texto en palabras propias. 
 Reconocer vacíos de 
información. 
 Traducir palabras en símbolos 
escritos y viceversa. 
 Discriminar entre observación 
e inferencia. 
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 Conocimiento de la disciplina 
 Carencia que muestran  en el manejo de 
procesos y estrategias. 
 Desarrollo de habilidades metacognitivas 
que permiten planificar, supervisar, evaluar 
y mejorar los procesos y productos del 
pensamiento. 
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 Desarrollo de actitudes positivas hacia el pensar y el 
aprendizaje. 
 Identificación de las variables cognitivas, contextuales e 
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